
































































































































































EU 27カ国 209.3 12.2 2.1 2.9 17.2
ドイツ 34.5 17.6 2.9 1.4 21.9
スペイン 21.3 19.1 0.2 0.9 20.2
フランス 24.2 13.1 5.8 7.7 26.6
イタリア 25.9 10.6 0.1 0.9 11.6
イギリス 24.9 15.6 3.8 5.0 24.4
表1　外国生まれの人およびその卑属
名古屋外国語大学外国語学部紀要第50号（2016.2）






























新聞、ラジオ局Europe 1、雑誌 « Nouvel Observateur » などがこの問題に触
れ、9月10日には民放のTF1が夜8時のニュースで13、9月22日にはフラン




等評議会のオンライン用語集15には、« migrant » という単語は含まれてい
ないものの、« migration » とは「人々がある地域から他の地域へ移動する 
こと」と定義されているため、« migrant » はその「移動する人々」を表す



































































































































































































































































































― 230 ― ― 231 ―
キンシャサを首都とする「コンゴ民主共和国」ではない。実際、フランス
の報道などでは、間違えやすく難しい正式名称よりも « Congo Brazzaville », 





















































3 Haut Conseil à l’intégration
4 http://archives.hci.gouv.fr/-Mots-de-l-integration-.html#I
“Personne née étrangère à l’étranger et entrée en France en cette qualité en vue de s’établir 
sur le territoire français de façon durable. »
5 図の円の大きさは、おおよその人数比率に合わせ、筆者が調節。














10 「これは一般に「国籍取得」とは言わず、「国籍付与（attribution de la nationalité）」
と呼ばれる」（宮島, 2006年: 86）
11 朝日新聞デジタル http://www.asahi.com/、毎日新聞のニュース・情報サイト



























14 CNRS Le Jouurnal « Migrant, réfugié: quelles différences ? »
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